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PENGARUH CSR CONVERSE CITY FORESTS 
TERHADAP CITRA MEREK CONVERSE INDONESIA 
 
ABSTRAK  
Oleh: Devina Pasaka  
Penelitian ini dilatarbelakangi isu polusi udara yang semakin tahun semakin 
meningkat dan terdapat tujuh juta orang di dunia meninggal akibat polusi 
udara setiap tahunnya. Polusi udara berada di peringkat ke-4 untuk masalah 
kematian dini dan hal ini membebani perekonomian global sebesar 225 
miliar USD per tahunnya. Polusi udara sendiri dapat disebabkan oleh dua 
faktor yaitu pencemaran udara karena alam dan pencemaran udara terbesar 
di dunia yang disebabkan oleh manusia. Converse memiliki inisiatif untuk 
menggabungkan seni dengan pengurangan polusi udara dengan cara 
mengumpulkan seniman di seluruh dunia untuk menggambar mural dengan 
cat photocatalytic yaitu cat yang dapat merubah udara kotor menjadi udara 
bersih seperti air purifier atau pohon dan membuat program CSR bernama 
Converse City Forests. Converse City Forests sudah dijalankan sejak 2019 
di 14 kota besar seluruh dunia dan salah satunya adalah Jakarta, Indonesia. 
Penelitian ini penting dilakukan agar perusahaan dapat mengetahui seberapa 
besar pengaruh CSR terhadap citra merek. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara CSR dan citra 
merek serta seberapa besar pengaruhnya. Jenis penelitian ini adalah 
kuantitatif, bersifat eksplanatoris, dan menggunakan metode survei, yaitu 
penyebaran kuesioner kepada 200 sampel dengan teknik purposive 
sampling. Hasil uji menunjukkan terdapat pengaruh positif program CSR 
Converse City Forests terhadap Citra Merek Converse yaitu 29,5%. 
 
 
kata kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Citra Merek, Hutan Kota 










THE INFLUENCE OF CONVERSE CITY FORESTS CSR 
ON CONVERSE INDONESIA’S BRAND IMAGE 
 
ABSTRACT 
By: Devina Pasaka 
This research is motivated by the issue of air pollution that keeps increasing 
and kills seven million people around the globe every year. Air pollution 
ranked 4 as one of the problem for premature death and it costs 225 billion 
USD globally every year. The cause of air pollution are mainly from nature 
and the biggest contribution of air pollution caused by humans. Conversely, 
Converse has the initiative to combine art and environmental conservation 
by gathering artists around the globe to draw murals with photocatalytic 
paint, which can turn polluted air into clean and fresh air that works like a 
living tree. After that, Converse created a CSR program called Converse 
City Forests. Converse City Forests has been making murals since late 2019 
in 14 major cities around the globe and one of them is Jakarta, Indonesia. 
This research is important so that companies can find out how much 
influence CSR has on brand image. Therefore, this study aims to determine 
whether there is an influence between CSR and brand image and how big 
the influence is. The type of this research is quantitative, explanatory, and 
uses a survey method, namely distributing questionnaires to 200 samples 
with purposive sampling technique. The test results show that there is a 
positive effect of the Converse City Forests program on the Converse brand 
image by 29,5%. 
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